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"En realidad, toda fase histórica real deja huellas en las fases sucesivas, 
que constituyen en cierto sentido el mejor documento de aquélla. El proceso 
de desarrollo histórico es una unidad en el tiempo: el presente contiene todo 
el pasado y del pasado se realiza en el presente lo que es "esencial': sin 
residuos de un "incognoscible" que constituiría la verdadera "esencia': Lo 
que se ha 'perdido': es decir, lo que no se ha transmitido dialécticamente en 
el proceso histórico, era de por sí irrelevante, era "escoria': casual y contin- 
gente, crónica y no historia, episodio superficial, omitible en última 
instancia ': 
GRAMSCI, A,: Introducción a la filosofía de la praxis. Ediciones Península. 
Barcelona, 1978.Pag. 13 1-1 32. 
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1. UN PRESSUPOST TEORIC 
L'home és I'únic animal que pot transformar el medi mitjancant una 
activitat conscient i per un objectiu determinat. Ha estat aquesta capacitat la 
que ha diferenciat les comunitats d'animals de les comunitats humanes des de 
la Prehistoria. 
L'home, des de sempre, ha establert una dinamica relaciona1 entre el1 com 
a grup i el seu entom. D'aquesta manera, s'ha anat formant la seva cons- 
ciencia i durant aquest procés s'han transformat les relacions intergrup i 
també, doncs, la seva intervenció sobre el medi. El grau d'intervenció sobre 
aquest ens ha de permetre de coneixer les seves interrelacions i viceversa. 
L'acció historica de les comunitats prehistoriques s'ha dut sempre a terme 
des d'un espai fisic determinat, en el qual s'ha. organitzat la forma d'explo- 
tació segons el grau d'interes de l'activitat a realitzar i tambe segons la seva 
capacitat cultural. 
En l'estudi de les restes d'un CI''>, no ens hem de plantejar com a objectiu 
analític únic el coneixement dels diferents elements que el formen, sino el seu 
grau "n" de tecnologia en un determinat moment historic: el de la seva inter- 
venció concreta en aquel1 medi. 
No hem de reconstruir la vida de l'home prehistoric com si fossin actes 
d'una obra teatral; hem d'aconseguir coneixer les relacions que s'havien 
portat a terme o, més ben dit, l'espai historic creat per la seva producció i 
reproducció. 
En aquest procés de coneixement de la veritat historicac2' passada estem 
convencuts que els fossils culturals ens presenten esqueleticament la predis- 
posició i la capacitat que hi havia respecte a la intervenció en el medi, i que 
mai no podrem coneixer totalment I'acció dels nostres avantpassats en els fets 
més simples. Pero tampoc no pretenem aquest tipus d'informació espec- 
tacular, sinó la de caracter historico-cientitic. 
El temps historic no és una suma de moments d'activitat, ni una relació 
d'activitats compartimentades en períodes. 
Només des de la perspectiva de treball critic que comenca en el moment en 
que, com a suhjecte científic, decideixes ser prehistoriador i utilitzar I'arqueo- 
logia com una tkcnica de coneixement, només quan la investigació parteix 
d'una tcoria critica que neix en el camp de I'humanisme i es desenvolupa i 
perfecciona en el camp tecnic, només aleshores, I'activitat practica concreta 
del treball d'investigació es podra inserir dins del que s'anomena "teoria del 
coneixement" i es podra constmir una base epistemologica -en certa manera 
una hermeneutica- Útil a l'hora de saber que la investigació historica no es 
refereix als objectes, sinó a les accions de I'home en un espai concret durant 
(1) Aquest concepte que mes endavant ja delinim, es planteja per primera vegada en la 
publicacio 
CARBONELL, E, CEURIA, A; ESTEBAN, A; PARRA, I i MORA, R.: "Apro.~imacion crilicu al 
esrudio de lar e.Tpacius prehisróricos': Rev. Agraria, Dpto. I-1" Moderna, Universidad de 
Barcelona. (entregat agost 1981). 
(2) Es reveladora I'opinió sobre la qüesti6 que dóna l'historiador marxista polones, Adam Schai, 
en el seu llibre "Hicroria y ~,err/od". Ed. Critica. Grijaibo. Madrid, 1976. pigs. 113-14. 
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Aixi, per nosaltres, Sota Palou és un instrument per a coneixer la nostra 
realitat i un cami pera interpretar-la i, en la mida que sigui possible, canviar- 
la. 
Aquest concepte de la investigació és una forma nova de fer les coses, 
d'elaborar teoria critica, d'arribar al coneixement de manera que ens permeti 
de convertir l'estudi de la Prehistoria en una ciencia que condueixi l'home a 
una major solidantat i a utilitzar com a instrument l'autoanalisi, en un 
procés de supressió progressiva de la seva alienació. Aixi, doncs, pretenem 
que la praxis de la Prehistoria sigui una forma de viure. 
11. UN ESPAI CONCRET PER A UNA OCUPACIÓ 
DETERMINADA 
La selecció de I'espai és un primer gest crític que fan les comunitats prehis- 
tonques, ja que es realitza sota el condicionament cultural.. Per aixo, espais 
que sota el nostre grau de coneixement tindrien mes possibilitats, histori- 
cament no han estat utilitzats. 
Es evident que el tipus d'activitat que es desenvolupara en un medi 
concret, marcara I'espai fisic que s'ocupa i el tipus de Cf. L'estacionalitat, la 
funcionalitat, les activitats basiques, determinaran la instal.lació amb una 
determinada orientació, alcada i situació estratigica. 
A la Vall baixa del Freser trobem diversos tipus d'espais que historicament 
poden ser ocupats, com, per exemple, Sagnari, prop de Sota Palou, que és un 
espai delimitat i que ofereix protecció natural. Es tracta d'un conjunt carstic 
orientat al Sud, amb diferents nivells d'abrics de petita i gran dimensió; la 
seva posició estrategica és immillorable (domina la vall). A pocs metres de 
distancia, es troba el riu Freser i un torrent. 
En aquest possible espai d'immillorables condicions per a I'ocupació, 
després de ser explorat repetides vegades, no s'hi han trobat restes prehis- 
toriques importants, o sigui, és un espai amb condicions objectives bones, 
pero no és utiiitzat com a centre d'intervenció, almenys de forma estructural. 
La confluencia dels rius Merdas i Freser, lloc on actualment esta edificat el 
poble de Campdevanol, és un altre tipus de relleu que ofereix amb els seus 
prats al cantó del riu, condicions per a I'ocupació humana. Tampoc aqui no 
hem trobat restes que demostrin una ocupació prehistorica. En aquest cas, 
aixo no vol dir que realment no n'hi hagi existit; el lloc pot haver estat 
destruit oer la construcció de I'actual ooble. o senzillament oer les crescudes 
del riu. 
En canvi, en el prat del Moiinou, Sota Palou, amb unes caracteristiques de 
zona de contacte entre el prat baix i humit i els faldars de muntanya, va estar 
ocupat en epoques prehistorique~.<~) Per que aquest espai i no un altre? A 
(3) El lloc Cocupdcio de Sota Palou es troba en el prat de Molinou, davant de les "cases 
barates" del municipi de Carnpdevanol, on, actuilrnent, s'aixeca el complex polisponiu. Desco- 
ben el 1976, s'hi efectuen les primeres excavacions sistematiques a panir de 1978, sota el 
pdtrocini de l'Associaci0 Arqueologica de Girona, S.T.I.A. de la Diputacio, Ministeri de Citliurd, 
Ajuntament de la vila i Conselleria de Cultura de la Generalitat. 
Les coordenades del jacirnenl són 4 2 O  13' 50"' i 5" 50' 7". 
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Situacio de jaciment de Sota Palou (Campdevanol). 
primera vista podem adonar-nos que s'escull entre espai obert-espai tancat, 
zona alta o zona baixa. Hi ha preferencia per un d'obert i baix. Aquest darrer 
espai esta lligat amb els elements geografics i orografics més interessants de la 
vall: proximitat al riu, zona de prat, accés directe a la gran muntanya. El fet 
de triar un espai obert significa escollir terrenys no limitats per fites naturals, 
o sigui, que volen disposar totalment de la seva capacitat d'ordenació res- 
pecte a I'espai que ocupen. Un interes especial per la construcc~ó i adequació 
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d'un espai protegit al cantó mateix d'on tenen els recursos pera la comunitat; 
trenquen amb les imposicions propies de llocs tancats, abrics o coves. Aixo, 
doncs, expressa una determinada concepció d'intervenció sobre I'espai. 
El moment historic d'ocupació de Sota  palo^(^) es correspon a la crisi de les 
economies de cacera paleolitiques que creen una concepció en la selecció de 
terrenys, més rigorosa, determinada en molts de casos per la nova serie de 
recursos que entren la seva base economica de funcionament. 
Són raons de tipus estructural i també altres de mes subtils (I'epoca de 
l'any, el tipus d'estada, etc,) el que fa que les comunitats prehistoriques 
d'aquest periode s'instal.lin en zones poc explotades anteriorment. 
Hem parlat de la importancia del macroespai geografic concretament 
i'elecció del terreny; pero cal que tinguem en compte també que aquests es 
troben recoberts pel mantel1 vegetal que acaba de qualificar el relleu i que 
aquest darrer element influeix a I'hora de fer I'elecció. 
Lanalisi palinologica ens permet d'establir un primer contacte amb la 
realitat vegetal de l'entorn prehistóric; no pas per reproduir mecanicament el 
tipus de flora que ha existit, sinó per coneixer la dinamica evolutiva que ha 
sofert el paisatge sota la influencia antropicaJ5' 
N.O NIVELL 
No identificats 
Cyperacea 
Pinus silves. 
Cichorium in. 
Taxons identifi. 76 / 20 / 47 
Dades obtingudes de l'analisi palinologica. 
És molt dificil amb la informació anterior de coneixer el grau d'intervenció 
de la comunitat prehistorica sobre la cobertura vegetal. Com hem vist, les 
dades tecniques són reduides i pobres; posteriors analisis que s'estan portant a 
terme ajudaran a completar les dades ja obtingudes. 
De l'evolució del paisatge d'aquest indret, podem establir uns punts basics: 
ens trobem en un medi vegetal compost essencialment per Pinus silvestris i 
Cyperacees, que de forma constant, apareixen en tot cl paquet sedimentari 
(vegeu quadre). 
Pel que fa referencia a la dinamica evolutiva del paisatge fins a I'epoca 
actual, podem dir que les condicions, tant de tipus vegetal com climatiques, 
no han sofert canvis importants a nivel1 del propi desenvolupament natural, 
pero si que hi ha hagut transformacions degudes a la intervenció humana 
moderna. 
(4) Una datació amb el metodc del radio-carbó-14 realitzada en el Laboratori de C14 dc la 
Universitat de Granada, va donar una antiguitat de 8.520+150 BP. Aquest lloc d'ocupació se 
situo, doncs, entre els jacirnents prehistorics del postglacial. 
(5) L'analisi de la paleoflora ha estat rcalitrada pels rnsrnbres de l'equip: lgor Parra, Agusli 
Esteban i Artur Cebria. Els centres on s'ha portal a terme aqiiest treball són: Laboi-atori Fisico- 
quimic del Museu Arqueologic de Barcelona, secció de Palinologia i Laboratori C.N.R.S. dc 
Montpeller (Franca). 
48 
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L'antrocologia ens ha permes de determinar especies que a nivell de 
I'estudi palinologic no s'havien identificat. Sabem, doncs, que els carbons 
vegetals dels focs eren d'arbres caducifolis. Completa el panorama vegetal en 
el moment de I'ocupació, I'existencia de Corylus avellana, comprovat per la 
troballa de fmits carbonitzats en el nivell d'ocupació. La identificació 
d'aguesta especie ha permes de determinar I'estacionalitat del cam~ament:~) 
Es evident que la cobertura vegetal era més rica i més variada que la que 
interpretem, i la determinació de poques especies és per culpa de la conser- 
vació diferencial i ,  possiblement també, a causa d'algunes mancances en la 
tecnica d'analisi. 
Hipoteticament el clima a Sota Palou, quan funcionava el C1, era relati- 
vament més fred que I'actual, pero no de forma significativa. 
La profunda intervenció humana moderna ha degradat la vegetació 
existent, encara que es pot fer una interpretad del que queda en el territori 
analitzat; es poden deduir dos tipus de formacions: 
a) El bosc de pi roig (Hylocomio Pinetum Catalanicae), actualment en 
retrocés. 
b) Per les condicions de microclima del lloc, es desenvolupa una 
formació del tipus roureda acabada (Buxo Quercetum Pubescentis). 
Si bé és basica la dinamica de la paleoflora a I'hora de coneixer la realitat 
espaial del CI, hem de fixar-nos també en el procés de sedimentació que 
marca el moviment edafologic del terreny i que esta seleccionat el tipus de 
formacions vegetals. 
Un deis problemes quese'ns plantejava era la bona conservació de I'espai 
ocupat, a que era deguda i si realment no hi havia hagut desplaqaments de 
fossils culturals. La resposta a aquestes qüestions varen venir de la ma de 
16) En trobar-se en el transcurs de les excavacions sistematioues dels anvs 1979-80 en els 
esmentats, una avellana carbonitzada que encara conservava el fruit, indicatiu del fe1 que el lloc 
també havia estat ocupar durant I'epoca de floració dels avelianers, 
La situacio tridirnensional d'aquests fruits, com indica el quadre, serveix pera comprovar que 
les avellanes carbonitzades es reparteixcn dins del nivell arqueologic en tres alcades diferents. El 
-F4 i -F3 per llur proximitat i els pendent del lloc d'ocupació es consideren situats a la mateixa 
alqada, mentre que el -ES, a diferent fondiria, conté dos elernents que en les coordenades 
horitzontals són molt propers, llur profunditat varia 3 cm. 
Durant un gran periode de I'ocupació es [roben les avellanes; tot manifesta, doncs, que I'home 
prehistoric fa servir aquest espai contempodniarnent. Es una estada estaciona1 que coincideix 
amb I'estiu actual quan el clima es més cilid en aquests pardtges. 
z Quadre / Avellana 1 n: 
-F4 
-E5 
-F3 
x 
U Wd 
dues 
y 
140 
135 
136 
27 
30 
48 
5 5  
24 
25  
120'I 
132'3 
129'9 
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I'estudi de la fracció fina del paquet sedimentari. Després d'haver realitzat un 
tal1 estratigrafic, que ens permetia I'obsewació de la fracció grossa, aquest ens 
va orientar sobre la forma en que s'havien dipositat els sediments. 
ESTRATIGRAFIA: 
Per estudiar el recobriment del jaciment prehistoric a partir del moment 
d'ocupació, enumerem els estrats geologics des del 10 en forma decreixent. 
Nivell 10: Textura molt tova. Conté llims i argiles d'origen fluvial. El 
gruix varia de 20 a 30 cm, en la par¡ mitja-superior es troba el 
sol d'ocupació. Entra en contacte arnb la capa superior pel 
nivell de llims i argilcs fluvials dipositades sobre el sol 
d'ocupació. 
Nivell 9: Te fragments de sorrenca de petita i mitjana dimensió i 
alguns cristalls de calcita dins d'una matriu argilosa de tex- 
tura dura. El gruix vana de 70 a 60 cm i podem diferenciar-hi 
dues parts: la 9b que s'assenta sobre el nivell arqueologic pre- 
histonc i es caractentza per tenir fragments de sorrenca de 
mida mitjana arnb matriu argilosa. El gruix és d'uns 45 cm. 
La 9a es caracteritza per fragments de sorrenca de mida petita 
mitjana que disminueixen en apropar-se a la zona de contacte 
arnb el nivell superior; destaquem-hi algunes taques d'alte- 
ració procedents de l'atac d'agents químics. El gruix oscil.la 
entre els 15 i 20 cm. 
Nivell 8. Correspon a un nivell d'argiles amb alguns fragments de 
sorrenques mitjanes i petites de textura tova; el gruix varia de 
20 a 15 cm. Es forca homogeni i conté algun cargol. 
Nivell 7. Conté fragments sorrencs de mida petita molt deteriorats arnb 
algunes taques grogues procedents de la seva descomposició. 
Es de textura tova i el gruix oscil.la entre 18 i 20 cm. 
Nivell 6. Correspon a un nivell de carbons amb matnu argilosa. La 
seva textura és molt tova. El gruix és d'uns 30 cm i és forca 
homogeni, excepte en la zona de contacte arnb el nivell 
inferior, que té una capa de 10 cm d'argiles sense carbó. En la 
part superior la zona de contacte amb el nivell anterior 
presenta argiles i carbons. 
Nivel1 5-4. Correspon a un nivell de blocs sorrencs, la mida del qual varia 
dels 20 als 6 cm arnb una matriu argilosa i de textura dura. 
Molt heterogeni en la dispersió de fragments i amb un gruix de 
2 0 a 2 5  cm. 
Nivell 3. Presenta una capa d'uns 15 cm de gruix i la seva matriu, 
argilosa, té carbons molt puntuals que no es localitzen en tota 
I'extensió de tal1 longitudinal. De textura tova i un gruix de 
12 cm. 
Nivell 2. Conté fragments de sorrenca de mida mitjana, molt homo- 
genia i matriu argiloca. De textura tova i 1 m de gruix. 
Estratigrafia del jacimcnt de Sota Palou. 
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Nivel1 1: És el nivell de vegetació actual, amb blocs de sorrenca de gran 
mida i matriu argilosa. 
A grans trets, observem una altemanca entre la deposició fluvial i els 
diposits de peu de muntanya; aixo ha quedat constatat en els resultats de 
l'analisi de la fracció fina: argiles, llims i sorres.") Queden associats tots els 
nivells que corresponen als diposits d'inundació fluvial, per una banda, i ,  per 
I'altra, els corresponents a acumulació de peu de muntanya (vegeu grafic 
tripolar) 
Aixi doncs, els nivells 3, 6, 7, 8, 9a i 9b, són del primer tipus que s'ha 
explicat; mentre que els 2, i 5-4 pertanyen al segon tipus. El 9, tot i que té la 
mateixa composició que el segon grup, per les seves caracteristiques manté 
una identitat propia. El nivell !O presenta un problema de tecnica d'analisi, 
ja que si bé a vegades queda inclos dintre del grup fluvial, en altres ocasions 
s'inclou en el del peu de muntanya. Aixo s'explica pel grau d'alteració 
química que ha sofert el nivell 9. 
El lloc d'ocupació inclos dins el N-10 ha restat segellat per corrents de 
Sorres 
Argiles 
LIims 
(7) L'analisi de la fracció fina del sediment de Sota Palou, feta per en Rafael Mora, es va portar 
a terme en el Departament de Sedimentoiogia del C.S.I.C. (Barcelona). 
N-2 
26.86 
27.89 
45.25 
N-3 
22.80 
43.39 
33.91 
N5-4 
27.46 
29.28 
43.26 
N - 6  
17.08 
48.44 
34.48 
N-7 
27.61 
39.05 
33.34 
N-8 
22.42 
40.48 
37.10 
N-9 
20.69 
41.30 
38.01 
N-10 
29.68 
30.23 
40.09 
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llims que indiquen una inundació temporal de la zona i, per tant, en cobrir 
de forma lenta les restes arqueologiques, van quedar preservades de I'erosió 
dels diposits de peu de muntanya. 
Els tres nivells 3, 7 i 10, amb presencia de carbons, es corresponen a 
ocupacions humanes.c8' 
Si bé constatem que hi han associacions de Cypedceas i altres plantes 
hidrofiles, aixi com de les gimnospermes de pi, que són bones flotadores en el 
nivel1 d'origen fluvial, estranyament, també apareixen pol.lens d'aquestes 
plantes en els nivells que no són d'aquest origen. Tot aixo indicaria que en un 
i altre cas, els diposits estan propers a l'aigua. 
III. INTERVENCI~ ANTROPICA 
Com a inici d'aquest apartat, proposem, abans de passar a un estudi 
concret del tipus d'intervenció antropica, una redefinició del concepte 
d'estruet~res,'~' que aquí mateix no acceptem com a valid, encara que 
nosaltres l'hagim utilitzat repetides vegades en treballs  anterior^."^' 
Definim el lloc d'ocupació com un espai actiu des del qual l'home intewé 
sobre el seu entom, per la qual cosa aquest espai es converteix en base cstruc- 
tural de les seves relacions de producció i reproducció. L'anomenem centre 
d'intervenció (CI). Aquesta sera, doncs, la unitat antropica base, caracte- 
ritzada per la modificació humana d'un espai natural per a reproduir les 
seves relacions socials de producció. 
El dcscobriment del grau "n" tecnológic, com a conjunt d'unes relacions 
d'elements de tipus IA (intrusió antropica) jerarquitzats, permetra de 
coneixer el tipus de relació eco-social. 
El concepte d'intrusió antropica vindra definit per l'aportació d'un 
determinat material de I'entomen el centre d'intervenció, o bé per la modi- 
ficació activa de I'espai físic. 
Distingirem diversos tipus d'IA, que caracteritzarem afegint la inicial de 
I'element que s'hi associa. Així, per exemple, tenim com a tipus primaris els 
següents: 
a) Aportació d'elements d'un medi en un altre: exemple, transport de 
material d'origen fluvial cap el prat on esta instal.lat el CI, materies primeres, 
etc. 
(8) Tota la serie de restes de carho vegetal que s'havien detectdt en I'cstratigrafia del jaciment 
durant la campanya de 1980, hem pogut comprovar que son d'origen antropic. 
(9) "On enrrnd ici par srrucrures, la rrame des rapporrs mirsanr di@renrs iemoins. qui cons- 
riiuenr un groupemenr .signijicaiive. La perrinence du groupemenr esr /i>ndée sur la répérition de 
siruaiions analogues (comme la Jr2quence des lalons de rngniex a proximilé des foyers et (ou) sur 
la liason entre les Pléments d'un mrme temuin (déchels de débifage peuvenr conduire au 
remontage d'un nuclcus)". LEROI, A,-BRENZILLON, M.: "Fouilles de Pince~,enl". VI1 Supple- 
ment a Gallia Préhistoire. C.N.R.S. Paris 1972. pags. 325. 
(10) Hem emprdt el conceptc d'estnictures en els treballs següents: "Sota Palou: un campamenl 
~sincional climaric de cacadors prehis1oric.s': IV Symposium Internacional de Puigcerda. 
"Cingle Vermclí i Sota Palou: un modelo para lasformaciones socio-economicas del posr-glaciar 
en Cataiun,va". Memoria del Ministerio de Cultura (en premsa). 
b) Trasllat d'elements en un mateix medi: ex., transport de sorrenques o 
pedres, que es troben en el prat i que serviran per a delimitar un espai de 
construcció, IA de sustentació. 
c) Modificació del medi per la destrucció de superficies: forats, apilota- 
ments de terra, etc. 
A) Problema espacial. 
Anul.lat, doncs, el concepte d'estructura perque porta a confusions, 
adoptem definitivament el d'IA. 
L'acció de I'home sobre el terreny esta dirigida cap a la creació d'espais de 
producció; la deterrninació d'aquests microespais permetra d'orientar-se 
sobre el tipus d'intervenció que es realitza en el medi, L'analisi microespacial 
es fa contraposant dues dinamiques E1 (espai interior) - EE (espai exterior). 
L'espai interior és el que es troba delimitat pels IA de protecció del CI. A 
Sota Palou, distingim en l'espai interior, quatre zones que tenen, cada una 
d'elles, unes característiques particulars que les individualitza. Són la Zona 
de Talla 11 (ZT), Zones domestiques (ZD1, ZD2), Zona de Fogar (ZF) i Zona 
Buida d'elements (ZB). 
Grafic de  la ZT 11: Cal observar-hi la divisió d'espais. L'area d'activitat és l'espai 
mes gran i! ocupa uns 3 o 4 m2, mentre que la zona passiva es, aproximadament, d'l 
m2 i la de dransició es de 0'50 m. 
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l . L  La ZT 11 és composta pels següents elements que marquen I'eix 
interior, l'acció productiva del campament: pedra-seient, percutor, nuclis, 
restes de talla i productes seleccionats. 
La ZT II esta caracteritzada per dos espais, com podem veure en el grafic. 
L'espai passiu o d'acumulació, i L'espai actiu o de producció. La zona de 
contacte entre ambdós en forma una de nova, que anomenem de transició. A 
la primera s'acumulen els nuclis i els esclats seleccionats; a la zona activa les 
restes de talla, algunes d'elles traslladades del seu lloc, ja que no es descarta 
que l'acció de perciissió es porti a terme sobre pells. 
Es tallava mirant cap al NE, assegut sobre la pedra-seient, i el percutor es 
troba a un metre i mig de distancia del lloc de talla.(") 
2.L La ZD 11 esta situada en els quadres -E4, -F4, -E5. Es considera un 
espai on s'acumulen els instruments retocats. Manté una estreta relació amb 
la ZB (Zona Buida), pero fins en aquest moment no hem trobat explicació a 
aquesta possihle interrelació. 
L'analisi de la indústria retocada es realitza seguint la tipologia analítica 
(Laplace, 1974). 
NIVELL MODAL 
uE I B I A I P  
.25 1 .21 1 .18 1 .14 1 .7 1 
- 
.2 
No existeix cap ruptura en la serie a nivel1 modal, i hi són representats SE, 
S, E, i B en una identica proporció i amb una freqüencia mitjana de .22; E, B 
i E també tenen una identica proporció i freqüencia mitjana de .14; A i P, 
s'agrupen amb una freqüencia mitjana de .05. 
NIVELL DE GRUPS 
Existeix una ruptura de primer ordre que separa dos segments de la 
seqüencia estructural; el primer amb una freqüencia mitjana de .24-.25, en el 
qual s'agrupen els denticulats, rascadores, ecaillés i hunns. El segon té una 
freqüencia mitjana de .02, i s'hi inclouen puntes de don,  lamines a dors, 
foliacis i tnincadures. 
Les caracteristiques de la indústria son: retoc simple seguit de burins i 
ecaillés, amb una baixa freqüencia de peces amb retoc abmpte. 
El suport, sobre el qual realitzen les eines, es reparteix de la següent 
manera: rascadores i denticulats en quars, ecaillés i burins en sílex i lidita i 
els abmptes, que es presenten indistintament en 101s els materials citats. 
Hem de destacar l'absencia de raspadors i rascadores de tipus convex. aixi 
com l'enorme desgast que presenten els burins. 
DIV 
EIV 
FIII 
FIV 
FV 
GIll 
GIV 
GV 
Hlll 
HIV 
HV 
XZN-Rt 
N.S. 
N.S. 
A.s. 
N.S. 
N.S. 
N.S. 
N.S. 
A.s. 
N.S. 
S. 5'7 
N.S. 
N.S. 
N.S. 
X2N-E+3 
- 
N.S. 
N.S. 
N.S. 
- 
N.S. 
S. 
N.S. 
N.S. 
N.S. 
- 
- 
N.S. 
N.S. 
N.S. 
S. 
S. 
N.S. 
N.S. 
N.S. 
N.S. 
N.S. 
N.S. 
XZE-3lKt 
N.S. , 
N.S. 
- 
- 
N.S. 
N.S. 
S. 
S. 
A.s. 
S. 
M.S. 
M.S. 
N.S. 
S. 
N.S. 
A.s. 
N.S. 
N.S. 
N.S. 
S. 
N.S. 
N.S. 
0 9 0 43  N s .  1 N.S. - 1 N.S. N.S. 0 1 039 1 037 1 
35 232 67 1150 , 
(1 1) Taula del x2 
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La dinamica es produeix per arribar a la constmcció de I'espai ZT, i 
comenca en el moment de la selecció del material fluvial que s'utilitzara de 
materia primera en la confecció d'instruments. Una vegada escollit I'objecte 
de treball, sera acumulat en les zones de talla de la cabana, per ser elaborat 
posterionnent i redistribuit en I'espai del CI, segons la seva funcionalitat. 
Quadre de  materies primcres 
(12) Corrcspon a tots els materials tiabats iins a la campanya de 1980, ja que els dc la 
campanya de 1981 skstdn estudiant. S'ha utilitzat la tipologia analitica de Gcorges Laplace. 

Els materials s'escullen segons la necessitat concreta de I'acció que es vol 
d u r a  teme;  en el procés hi influeix la cultura Iítica del temps i és determinat 
pel tipus de matenes primeres de que es poden proveir en el seu entorn 
immediai. 
3.' Les zones ZF: se n'han individualitzat dues. que pertanyen a dos tipus 
morfologicament diferents. La Z F  l .  amb un gran aparell de carbons. té forma 
circular: és un foc pla amb un entorn de rubefacció molt marcat. es de color 
vermellós. Aquest seria el foc principal de la cabana i les restes d'ossos 
cremats trohades en el seu interior i en el seu entorn, el configurarien com un 
gran foc de cocció. 
La Z F  I I  té una morfologia molt diferent: els carbons no són abundants i al 
Vista @eneral dc I'cxcav;ici6 de Sota Palou (148 1). Podeni ohscr\.;ir-lii les difcrcnts 
IA  que delimiten la paret exterior dc la cahana; snn api1oi;irnents dc sorrenques. 
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a) Es detecta una acumulació de restes arqueologiques, a continuació unes 
IA i, seguidament, una disminució abrupta de restes. 
b) Acumulació de restes, seguida d'unes IA en forma d'agrupacions 
puntuals que delimiten una linia, després les restes desapareixen. 
A partir d'aquesta contraposicio restes arqueologiques-disminucio i restes 
arqueologiques-desaparició, interpretem que estem davant de tres espais o 
zones que es troben separades una de I'altra. 
La dinamica a) és propia d'una delimitació dins d'un mateix espai tancat: 
una paret de separació interior. La b) indica la separacio d'un espai tancat 
amb un d'obert, o sigui, el Iímit intenor-exterior del CI. 
Les IA, que són I'element concret de divisió, estan constituides per 
sorrenques seleccionades de I'arrossegament del peu de muntanya, ordenades 
segons una diferent funció. Mentre que les que separen I'espai tancat de 
I'obert són agrupacions de tipus "apilotament regular", per a la subjecció de 
pals, les distribuides de forma irregular formant una Iínia, podien ser utilit- 
zades per I'estintolament de rnaterials de tipus tou (pells, etc.). 
Totes les dades recollides ens donen una infonnació sobre la forma que 
podia tenir el CI interior i, si intentem una reconstrucció de I'espai tancat, ho 
fem per coneixer la potencia organitzativa de que disposaven en enfrontar-se 
a I'ecosistema per tal de crear el seu medi histonc. 
C) L'espai tancat del CI. 
Queda delimitat per les I A  situades en els quadres -B2, -D2, -El ,  -EO, linia 
diagonal que fa angle amb una altra perpendicular que passa pels quadres 
-E l ,  431-2, -H3. Tenim, per tant, un angle de la consiruccio que ens indica la 
seva possible forma trapezoidal o quadrada. (Vegeu el grafic) 
En el dibuix podem observar una serie de linies rectes que representen una recons- 
trucció d'espais de la unitat núm. 1 de Sota Palou (Campdevanol). La ratlla més 
gruixuda i continua representa les parets que delimiten la cabaiia. La prima continua 
indica una separació de I'espai interior; la ratlla discontinua, la trajectoria possible dc 
la paret exterior a partir del -H3 i, finalment, la paral.lela doble senyala I'acabament 
de restes prehistoriques. 
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En els quadres -Cl, -B2, -83, -84, -E5 no hi ha restes arqueologiques ni de 
cap tipus, la qual cosa també és indicativa d'un espai determinat que 
finalitza. 
Dissortadament, el sector de cabana interior que ens fa falta, és el que 
s'oposa a I'angle que formen les IAS, perque va ésser destruit quan es 
construya el camp de futbol. Opinem, pero, que el que ha desaparegut no 
representa més d'un 20% del total d'aquesta unitat, encara que el que ens 
manca és la part de la delimitació. 
Una alineació de sorrenques ens indica la divisió interna que passaria pels 
quadres -H3, -G4, -F4, -F5. 
Senyalats tots els punts de delimitació, opinem que la unitat 1 de Sota 
Palou tenia una grandaria interior aprofitable d'entre 35 a 45 m*. 
Veiem, doncs, que les hipotesis plantejades en comencar I'excavació, basa- 
des en el treball interior o exterior de La cabana, estan desvctllades, ja que es 
coneix perfectament els limits de la construcció i, per tant, s'ha estat 
excavant majoritariament, durant les quatre campanyes, un espai tancat. 
IV. POTENCIA D'INTERvENcIÓ SOBRE EL SEU 
ENTORN 
Una de les qüestions que, a primera vista, ens perjudica a I'hora de tenir 
una vició real del funcionament de la comunitat de Sota Palou, és el desco- 
neixement del nombre de cabanes i, per tant, del possible nombre de 
persones que ocupaven el Iloc. 
Es clar que, a més a mes de la unitat que hem excavat aquests darrers 
quatre anys, hi ha restes d'altres ocupacions relacionades en el mateix espai, 
de forma sincronica i diacronica. El que és evident és que enfocarem el grau 
d'intervenció en l'entorn des de ['Única part del CI que coneixem: la unitat 
cabana 1.  
L'experiencia en I'analisi del lloc d'ocupació de Sota Palou, posa de relleu 
una contradicció en primer terme. Com és que una cabana de grandaria tan 
important, tan ben constmida i amb una ocupació temporal de quasi tres 
mesos, té tan pocs utensilis domestics? Es contraposa la capacitat de construir 
un bon lloc d'ocupació amb I'aparent incapacitat de desenvolupar una bona 
indústria? 
A 8.520 * 150 BP, és un fet que la tradició cultural pesa ja de forma defi- 
nitiva sobre les relacions de producció. S'efectua un procés d'homogeneit- 
zació dels grups de pobladors prehistorics, pressionats per la crisi ecosocial. 
Aixi, veiem com, a Sota Palou, la funcionalitat de I'ocupació és I'estada 
temporal: un campament d'estiu. No hi ha una producció estructural com hi 
seria en un campament base i, per tant, tampoc aquesta activitat no es pot 
veure reflectida en la producció d'instruments de tipus domestic. Nogens- 
menys, el fet que no existeixi una ocupació de tipus estructural no vol dir que 
es pugui ocupar una zona de forma aventurada. Aquí podem observar que hi 
ha una preocupació especial en la construcció de la cabana; un espai ample, 
gran i ben especialitzat. Els interesa molt m& la protecció en sentit estricte 
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que desenrotllar una producció d'instruments domestics que, possiblement, 
duien a terme amb més profusió en les ocupacions d'hivern. 
Una construcció de més de 35 m2, amb una divisió complexa de I'espai 
(zona domestica, zona de talla, zona de fogar, etc.) demostra que hi ha una 
organització del microespai molt acurada i que, Iogicament, la cura que es té 
en aquesta organització esta en funció, com ja hem repetit moltes vegades, del 
tipus d'opció que s'cxerceix sobre I'entom. 
En una val1 ampla, pero relativament petita, com és el Iloc on se situa el 
prat de Molinou, un CI prehistoric pot tenir una gran influencia. Les restes 
de fauna trobades a l'interior de la cabana (bisó, porc senglar, conill i altres 
no identificats de mamifers de grandaria mitjana) indiquen que l'home inter- 
venia de forma indiscriminada sobre tot tipus de fauna del seu entc~m, si bé 
no podia causar una transformació important de I'equilibri ecologic, perque 
la seva estada en el CI era curta (2 o 3 mesos). 
Els diferents relleus ocasionats pels accidents geografics, proporcionen a Sota Palou 
i al seu entorn una serie de biotops per diferents tipus d'animals: la zona baixa i el 
prat pel bisó, les zones de muntanya per la cabra, cérvol, etc. i les zones d'aigua per la 
truita. (SP indica el lloc exacte on es troba el jaciment). 
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No hem aconseguit de trobar proves prou clares de recol.lecció, pero si que 
podem plantejar que la troballa d'avellanes cremades durant tota I'excavació, 
en podna ser un indici. 
Per altra banda, la pesca del riu Freser devia ser una activitat freqüent. Si 
aquestes comunitats treien un percentatge molt elevat de matenes primeres 
del riu, resulta dificil pensar que ignoressin la possibilitat alimentaria que els 
oferia. 
També esta demostrada l'aportació de materia vegetal al CI, perque en els 
focs hi ha carbons de caducifoiis, a i'interior de la cahana hi ha branques amb 
avellanes i, finalment, estructures que assenyalen pals de sustentació. 
Podem creure atxí que hi ha una gran potencialitat d'intervenció, pero que 
a la practica, la modificació que es produeix és minsa. 
D'altes proves materials (ocres, relació mandíbula-pedra cremada, hema- 
tites ...) també ens indiquen ]'existencia d'aquesta potencialitat subjectiva, 
impossible de determinar, pero que segur que influeixen i guien durant la 
Prehistoria les relacions socials del campament. 
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